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AGRARIAN AND POLITICAL ATTITUDES AMONG SHALL-SCALE 
FARMERS: A NORTH CAROLINA CASE  STUDY^ 
M i c h a e l  D.  S chu lman  a n d  R e g i n a  L u g i n b u h l  
D e p a r tm e n t  o f  S o c i o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y .  
N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
ABSTRACT T h i s  p a p e r  e x a m i n e s  t h e  a g r a r i a n  a n d  
p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  o f  a s am p l e  o f  p r e d om i n a n t l y  b l a c k ,  
s m a l l - s c a l e  f a r m e r s  f r om  t h r e e  N o r t h  C a r o l i n a  c o u n t i e s .  
F a c t o r  a n a l y s i s  i d e n t i f i e s  a g r a r i a n  ( a g r a r i a n i s m )  a nd  
p o l i t i c a l - e c o n o m i c  a t t i t u d e s  ( s o c i o - p o l i t i c a l  
p o w e r l e s s n e s s  and  s t r a t i f i c a t i o n  s y s t e m  i l l e g i t i m a c y ) .  
R e g r e s s i o n  a n a l y s i s  i d e n t i f i e s  t h e  s o c i a l  b a s e s  o f  
a g r a r i a n i s m  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  s o c i o - p o l i t i c a l  
p o w e r l e s s n e s s  and  s t r a t i f i c a t i o n  s y s t e m  i l l e g i t i m a c y .  
A g r a r i a n i s m  h a s  a d i f f e r e n t i a l  i m p a c t  u p o n  t h e  
l e g i t i m a - t i o n  o f  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  i n e q u a l i t i e s  
amon g  t h i s  r e g i o n a l l y  s p e c i f i c  s e g m e n t  o f  s m a l l  f a r m  
s t r a t a .  
I n t r o d u c t i o n  
Th e  p e r s i s t e n c e  o f  a g r a r i a n  v a l u e s  a n d  b e l i e f s  i n  
i n d u s t r i a l  s o c i e t i e s  h a s  b e e n  a n  i m p o r t a n t  t o p i c  o f  r e s e a r c h  
w i t h i n  r u r a l  s o c i o l o g y .  The n a t u r e  and  s o u r c e s  o f  a g r a r i a n  
b e l i e f s  h a v e  b e e n  d o cumen t e d  among b o t h  f a r m  o p e r a t o r s  a nd  
n o n f a r m  r e s i d e n t s  ( B u t t e l  a n d  F l i n n ,  1 9 7 5 ;  F l i n n  a n d  
J o h n s o n ,  1974 :  J o h n s t o n e ,  1 940 :  P a a r l b e r g ,  1 9 6 4 ;  R o h r e r  and  
Do u g l a s ,  1969 :  S i n g e r  and  S o u s a ,  1 9 8 3 ) .  R e g i o n a l  v a r i a t i o n s  
i n  a g r a r i a n  b e l i e f s  ( C a r l s o n  a n d  McLeod ,  1 9 7 8 :  C o u g h e n o u r ,  
1 9 7 7 ;  S m i t h ,  1 9 8 2 )  a n d  t h e  i m p a c t  o f  a g r a r i a n  b e l i e f s  o n  
g e n e r a l  p o l i t i c a l - e c o n o m i c  a t t i t u d e s  ( B u t t e l  a n d  F l i n n ,  
1 975 ,  1 976 ;  S i n g e r  and  S o u s a .  1 9 8 3 )  h a v e  a l s o  b e e n  e x p l o r e d .  
D e b a t e  e x i s t s  o v e r  w h e t h e r  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  a g r a r i a n  
b e l i e f s  a n d  v a l u e s  i s  d u e  t o  a s s o c i a t i o n  w i t h  o t h e r  
" t r a d i t i o n a l "  v a l u e s  o r  w i t h  b a s i c  s o c i o e c o n o m i c  
c h a r a c t e r i s t i c s  ( e . g . ,  a g e  o r  e d u c a t i o n ) .  D e b a t e  a l s o  
e x i s t s  o v e r  w h e t h e r  a g r a r i a n  b e l i e f s  a n d  v a l u e s  h a v e  
' ~ e v i s e d  v e r s i o n  o f  p a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  a n n u a l  
m e e t i n g s  o f  t h e  R u r a l  S o c i o l o g i c a l  S o c i e t y ,  A u g u s t  1 7 - 2 1 ,  
1 9 8 3 ,  L e x i n g t o n ,  Ken t u cky .  
T h i s  r e s e a r c h  was s u p p o r t e d  by t h e  N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  T i t l e  X I 1  S t r e n g t h e n i n g  G r a n t  (AID/DSAN-XII-G- 
1 0 3 )  f u n d e d  j o i n t l y  b y  t h e  U.S. A g e n c y  f o r  I n t e r n a t i o n a l  
D e v e l o p m e n t  a n d  t h e  N o r t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  R e s e a r c h  
S e r v i c e  a n d  c o n d u c t e d  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  N o r t h  
C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  S e r v i c e  a n d  t h e  N o r t h  
C a r o l i n a  ALT S t a t e  U n i v e r s i t y  ( G r e e n s b o r o ) .  The  a u t h o r s  
t h a n k  S. E. S z a b o  f o r  a s s i s t a n c e  w i t h  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  
a n a l y s i s .  
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c o n s e r v a t i v e  o r  p r o g r e s s i v e  i m p a c t s  o n  o t h e r  p o l i t i c a l -  
e c o n om i c  b e l i e f s .  
I n  c o n t em p o r a r y  Ame r i c a n  s o c i e t y ,  a g r a r i a n  b e l i e f s  and  
v a l u e s  a r e  m a t e r i a l i z e d  i n  t h e  i d e o l o g y  o f  a g r a r i a n i s m  ( a l s o  
known a s  t h e  a g r a r i a n  myth .  t h e  J e f f e r s o n i a n  c r e e d ,  o r  f a rm  
f u n d am e n t a l i s m ) .  F l i n n  a n d  J o h n s o n  ( 1 9 7 4 )  h a v e  o u t l i n e d  t h e  
h i s t o r i c a l  o r i g i n s  and  c o n t e n t  of  a g r a r i a n i s m .  B a s i c a l l y .  
a g r a r i a n i s m  r e s t s  u p o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  a g r i c u l t u r e  i s  
s e t  a p a r t  f r o m  t h e  r e s t  o f  s o c i e t y .  Th e  u n i q u e n e s s  o f  
a g r i c u l t u r a l  l i f e  c o n v e y s  b e n e f i t s  on  b o t h  i t s  p r a c t i t i o n e r s  
a n d  on  s o c i e t y  a s  a w h o l e .  R u r a l  a n d  a g r i c u l t u r a l  l i f e  i s  
more  n a t u r a l  and  s e l f - s u f f i c i e n t .  F a rm e r s  a r e  t h e  e x em p l a r y  
d e f e n d e r s  o f  Ame r i c a n  d emo c r a c y .  
E m p i r i c a l  r e s e a r c h  o n  a g r a r i a n i s m  i s  b a s e d  a l m o s t  
e x c l u s i v e l y  o n  M i d w e s t e r n  o r  W e s t e r n  s a m p l e s .  F l i n n  a n d  
J o hn s on  ( 1 9 7 4 )  u s e d  a  s t a t e w i d e  s am p l e  o f  W i s c o n s i n  f a r m e r s  
t o  i d e n t i f y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a g r a r i a n i s m  a d h e r e n t s .  
B u t t e 1  a n d  F l i n n  ( 1 9 7 5 ,  1 9 7 6 )  u s e d  a  s t a t e w i d e  s u r v e y  o f  
W i s c o n s i n  r e s i d e n t s  t o  s t u d y  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
a g r a r i a n i s m  and  o t h e r  s o c i o e c o n om i c  a t t i t u d e s .  C a r l s o n  and  
McLeod ( 1 9 7 8 )  c o m p a r e d  t h r e e  d i f f e r e n t  s a m p l e s  o f  f a r m e r s  
f r o m  I d a h o  a n d  W a s h i n g t o n  w i t h  t h e  W i s c o n s i n  f a r m  s a m p l e .  
S i n g e r  a n d  S o u s a  ( 1 9 8 3 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  s o c i o p o l i t i c a l  
c o n s e q u e n c e s  o f  a g r a r i a n i s m  i n  a s t a t e w i d e  s a m p l e  o f  O h i o  
f a r m e r s .  N o t i c e a b l y  a b s e n t  f r o m  t h e  e m p i r i c a l  l i t e r a t u r e  
a r e  s t u d i e s  o f  S o u t h e r n  f a r m e r s .  A l s o  a b s e n t  f r o m  t h e  
e m p i r i c a l  l i t e r a t u r e  on a g r a r i a n i s m  a r e  s t u d i e s  o f  m i n o r i t y  
s m a l l - s c a l e  f a r m e r s .  G i v e n  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  b l a c k  
f a r m e r s  a r e  i n  t h e  S o u t h ,  t h e  M i dw e s t e r n  a nd  W e s t e r n  s t u d i e s  
u n d o u b t e d l y  c o n t a i n e d  few b l a c k  f a r m e r s .  
The  a g r a r i a n  b e l i e f s  a n d  v a l u e s  o f  a  g r o u p  o f  f a r m  
o p e r a t o r s  s e l d om  r e s e a r c h e d  a r e  e x am i n e d  h e r e .  The  s am p l e  
c o n s i s t s  o f  s m a l l - s c a l e ,  p r i m a r i l y  b l a c k ,  t o b a c c o  f a r m e r s  
f r o m  t h e  N o r t h  C a r o l i n a  P i e d m o n t .  I n  a d d i t i o n  t o  
d e t e r m i n i n g  t h e  e x t e n t  o f  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  a g r a r i a n  
i d e o l o g y  among  s u c h  f a r m  o p e r a t o r s ,  h y p o t h e s e s  a b o u t  t h e  
s o c i a l  b a s e s  o f  a g r a r i a n  b e l i e f s  a n d  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  
a g r a r i a n  b e l i e f s  f o r  o t h e r  p o l i t i c a l - e c o n o m i c  a t t i t u d e s  a r e  
t e s t e d .  
P r e v i o u s  r e s e a r c h  h a s  shown  t h a t  a g r a r i a n  b e l i e f s  and  
v a l u e s  among  f a r m  o p e r a t o r s  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  s o c i a l  a n d  
d em o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  f a rm  o p e r a t o r  and  t o  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  f a r m  e n t e r p r i s e  ( B u t t e l  a n d  F l i n n ,  
1 9 7 5 ;  C a r l s o n  a n d  McLeod ,  1 9 7 8 ;  F l i n n  a n d  J o h n s o n ,  1 9 7 4 ) .  
From t h i s  e a r l i e r  r e s e a r c h ,  i t  i s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  o l d e r ,  
l e s s  e d u c a t e d  f a r m  o p e r a t o r s  w i t h  l o w  i n c o m e s ,  l o w  f a r m  
d e b t ,  s m a l l e r  f a rm  o p e r a t i o n s ,  a n d  l i t t l e  e x p o s u r e  t o  o f f -  
f a rm  work a r e  t h e  mos t  a g r a r i a n .  
T h e  r e s u l t s  o f  p r e v i o u s  s t u d i e s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  a g r a r i a n i s m  f o r  o t h e r  p o l i t i c a l - e c o n o m i c  
a t t i t u d e s  a r e  s omewha t  amb i g u o u s .  B u t t e 1  and  F l i n n  ( 1 9 7 5 )  
f o u n d  t h a t  p e r s o n s  h o l d i n g  a g r a r i a n  v a l u e s  w e r e  more  h i g h l y  
d i s c o n t e n t  a n d  a l s o  t h a t  r u r a l  a g r a r i a n s  w e r e  m o r e  h i g h l y  
c o n s e r v a t i v e  a n d  a u t h o r i t a r i a n .  I n  a s u b s e q u e n t  s t u d y .  
B u t t e 1  a n d  F l i n n  ( 1 9 7 6 )  f o u n d  t h a t  a g r a r i a n i s m  w a s  
a s s o c i a t e d  w i t h  p o l i t i c a l  d i s c o n t e n t ,  b u t  n o t  w i t h  e c o n om i c  
o r  s t r a t i f i c a t i o n  d i s c o n t e n t .  S i n g e r  and  S o u s a  ( 1 9 8 3 )  f o u n d  
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t h a t  t h e i r  m e a s u r e  o f  a g r a r i a n i s m  was  an  i m p o r t a n t  p r e d i c t o r  
o f  p r o g r e s s i v e  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s .  We h y p o t h e s i z e  t h a t  
a g r a r i a n i s m  w i l l  i m p a c t  o t h e r  p o l i t i c a l - e c o n o m i c  a t t i t u d e s .  
b u t  t h a t  i t s  e f f e c t  may v a r y  d e p e n d i n g  on  t h e  s p e c i f i c  
n a t u r e  o f  t h e  p o l i t i c a l - e c o n o m i c  a t t i t u d e  u n d e r  
c o n s i d e r a t i o n .  
D a t a  a n d  m e t h o d s  
D a t a  f o r  t h i s  p a p e r  a r e  b a s e d  o n  a m u l t i d i s c i p l i n a r y  
s t u d y  o f  t e c h n o l o g y  t r a n s f e r  t o  s m a l l - s c a l e  f a r m e r s .  A 
s a m p l e  o f  s m a l l - s c a l e  f a r m e r s  i n  t h r e e  N o r t h  C a r o l i n a  
c o u n t i e s  ( t o t a l  N = 1 0 7 ,  r e s p o n d i n g  N = 9 0 )  w e r e  s e l e c t e d  
v i a  a c o m p l e x  m u l t i s t a g e  p r o c e d u r e .  Th e  t h r e e  c o u n t i e s - -  
P e r s o n ,  C a s w e l l ,  a n d  G r a n v i l l e - - w e r e  s e l e c t e d  b e c a u s e  o f  
t h e i r  l o c a t i o n  i n  t h e  s ame  g e n e r a l  e c o l o g i c a l  z o n e  ( N o r t h e r n  
P i e d m o n t )  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  c e r t a i n  
A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  p r o g r am s  i n  e a c h  c o ~ n t y . ~  Each  f a rm  
o p e r a t o r  i n  t h e  s a m p l e  w a s  a d m i n i s t e r e d  a s u r v e y  v i a  
p e r s o n a l  i n t e r v i e w  d u r i n g  t h e  s p r i n g  o f  1 982 .  
T h i s  s a m p l e  r e p r e s e n t s  a s u b s e t  o f  f a r m e r s  r a r e l y  
s t u d i e d  ( B r own  a n d  L a r s o n ,  1 9 7 9 ) .  I t  i n c l u d e s  f u l l -  a n d  
p a r t - t i m e  s m a l l - s c a l e  f a r m e r s ,  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  whom a r e  
b l a c k  ( 8 2  p e r c e n t )  a n d  m a l e  ( 9 5  p e r c e n t ) .  The a v e r a g e  f a rm  
s i z e  ( i n c l u d i n g  l a n d  own e d  a n d  n o t  o w n e d )  w a s  30.4 a c r e s .  
F l u e - c u r e d  t o b a c c o ,  a l a b o r - i n t e n s i v e  c r o p .  w a s  t h e  
p r e d om i n a n t  c r o p  g rown .  Ave r a g e  g r o s s  f a rm  i n c ome  i n  1 9 8 1  
was $ 14 , 7 59 ,  a v e r a g e  n e t  f a rm  i n c ome  was $ 2 , 5 20 .  a n d  a v e r a g e  
2 ~ n  C a s w e l l  C o u n t y ,  t h e  s a m p l e  i s  b a s e d  u p o n  t h o s e  
s m a l l - s c a l e  f a r m e r s  who w e r e  w o r k i n g  w i t h  t h e  e x i s t i n g  
E x t e n s i o n  p a r a p r o f e s s i o n a l  p r o g r am  d u r i n g  1981 .  T h e s e  w e r e  
f a r m e r s  who w e r e  u n d e r  6 5  a n d  who h a d  u n d e r  $ 2 0 , 0 0 0  i n  
a n n u a l  s a l e s .  I n  P e r s o n  and  G r a n v i l l e  C o u n t i e s ,  s a m p l e s  o f  
s m a l l - s c a l e  f a r m e r s  w e r e  d r a w n  f r o m  t h e  f a r m  p o p u l a t i o n .  
F i r s t ,  c e n s u s  e n um e r a t i o n  d i s t r i c t s  w i t h i n  e a c h  c o u n t y  w e r e  
s e l e c t e d  a t  r a n d om .  S e c o n d ,  a l l  f a r m e r s  w i t h i n  e a c h  
d i s t r i c t  w e r e  a d m i n i s t e r e d  a  s h o r t  s c r e e n i n g  q u e s t i o n n a i r e .  
T h e  s a m p l e  o f  s m a l l - s c a l e  f a r m e r s  wa s  d r a w n  f r o m  t h e  
i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  b y  t h e  s c r e e n i n g  q u e s t i o n n a i r e .  A 
s m a l l - s c a l e  f a r m e r  wa s  e l i g i b l e  i f  h e  o r  s h e  m e t  t h e  
f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s :  ( 1 )  g r o s s  f a r m  s a l e s  o f  S20 ,000  
o r  u n d e r  i n  1 9 8 1 ;  ( 2 )  f a r m  o p e r a t o r  6 5  y e a r s  o f  a g e  o r  
u n d e r ;  ( 3 )  a g r i c u l t u r e  a s i g n i f i c a n t  p a r t  ( 2 0  p e r c e n t )  o f  
t o t a l  f a m i l y  i n c ome .  A f o u r t h  c r i t e r i a ,  w o r k i n g  f e w e r  t h a n  
1 0 0  d a y s  o f f - t h e - f a r m  f o r  p a y .  w a s  d r o p p e d  a f t e r  t h e  
s c r e e n i n g  d a t a  r e v e a l e d  t h a t  t h e  f a r m e r s  m e e t i n g  t h e  o t h e r  
t h r e e  c r i t e r i a  w e r e  b i m o d a l  w i t h  r e g a r d  t o  o f f - f a r m  w o r k ;  
o n e  g r o u p  h a d  f e w e r  t h a n  1 6 0  d a y s .  b u t  a n o t h e r  g r o u p  h a d  
m o r e  t h a n  2 0 0  d a y s .  I t  w a s  d e c i d e d  t o  k e e p  t h e  g r o u p  
wo r k i n g  200  o r  more  d a y s  o f f - t h e - f a r m  f o r  pay  i n  t h e  s amp l e .  
A t o t a l  of  1 07  s m a l l - s c a l e  f a r m e r s  f e l l  i n t o  t h e  s am p l e :  27 
i n  C a s w e l l ,  4 1  i n  P e r s o n ,  a n d  3 9  i n  G r a n v i l l e .  N i n e t y  
i n t e r v i e w s  w e r e  c om p l e t e d  ( 2 1  i n  C a s w e l l .  37 i n  P e r s o n .  a n d  
32  i n  G r a n v i l l e ) .  
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S c h u l m a n  a n d  L u g i n b u h l  
g r o s s  f a r m  d e b t  w a s  $ 9 , 0 1 7 .  S l i g h t l y  o v e r  h a l f  ( 5 4  p e r c e n t )  
o f  t h e  r e s p o n d e n t s  h a d  a n  o f f - f a r m  j o b ,  m o s t l y  i n  o p e r a t i v e  
o r  c r a f t s m a n  a n d  k i n d r e d  w o r k e r  o c c u p a t i o n s .  A v e r a g e  
e d u c a t i o n  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w a s  8.9 y e a r s .  a n d  a v e r a g e  a g e  
w a s  5 0 . 2  y e a r s .  W h i l e  s m a l l  s a m p l e  s i z e  a n d  g e o g r a p h i c  
s p e c i f i c i t y  o b v i o u s l y  l i m i t  t h e  g e n e r a l i z a b i l i t y  o f  r e s u l t s .  
t h e  s a m p l e  d o e s  p r o v i d e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a d d r e s s  q u e s t i o n s  
a b o u t  t h e  s o u r c e s  a n d  c o n s e q u e n c e s  o f  a g r a r i a n i s m  a m o n g  
s m a l l - s c a l e  f a r m e r s .  
On t h e  s u r v e y  q u e s t i o n n a i r e ,  a g r a r i a n  b e l i e f s  a n d  
v a l u e s  w e r e  m e a s u r e d  w i t h  a s e r i e s  o f  1 0  L i k e r t  a g r e e -  
d i s a g r e e  i t e m s .  T h e s e  i t e m s ,  i n  a d d i t i o n  t o  c o n t a i n i n g  
s t a n d a r d  a g r a r i a n i s m  s t a t e m e n t s  d e r i v e d  f r o m  p r e v i o u s  
r e s e a r c h ,  a l s o  c o n t a i n e d  s t a t e m e n t s  m e a s u r i n g  b e l i e f s  a b o u t  
r i s k  i n  f a r m i n g .  A s i x - i t e m  u n i d i m e n s i o n a l  s umm a t e d  L i k e r t -  
l i k e  s c a l e  wa s  d e r i v e d  f r om  t h e  o r i g i n a l  s e t  o f  1 0  i t e m s  by  
f a c t o r  a n a l y s i s  ( p r om a x  r o t a t i o n ) . 3  T h i s  f i n a l  s c a l e ,  w h i c h  
w a s  l a b e l e d  a g r a r i a n i s m ,  i n c l u d e s  s e v e r a l  o f  t h e  s t a n d a r d  
a g r a r i a n i s m  i t e m s  ( T a b l e  1 - - n u m b e r s  1 ,  3 ,  a n d  6 )  u s e d  i n  
p r e v i o u s  s c a l e s  a n d  i t e m s  a b o u t  r i s k  i n  f a r m i n g  ( T a b l e  1-- 
n u m b e r s  2 ,  4 ,  a n d  5). I n c l u s i o n  o f  t h e  r i s k  i t e m s  m e a n s  
t h a t  t h e  a g r a r i a n i s m  s c a l e  i s  n o t  i s o m o r p h i c  w i t h  t h o s e  
c o n s t r u c t e d  i n  o t h e r  s t u d i e s .  H ow e v e r ,  r e s e a r c h  h a s  s h o w n  
t h a t  b o t h  a g r a r i a n  b e l i e f s  a n d  a t t i t u d e s  t o w a r d s  r i s k - t a k i n g  
a r e  w i d e s p r e a d  among  f a r m  o p e r a t o r s  ( C o u g h e n o u r ,  1 9 7 7 ) .  
T h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  t h e  a n a l y s i s  a r e  
a g e ,  e d u c a t i o n ,  f a r m  s i z e ,  t o t a l  f a r m  d e b t ,  n e t  f a r m  i n c o m e ,  
a n d  d a y s  o f  o f f - f a r m  w o r k .  A g a i n ,  i t  i s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  
o l d e r ,  s m a l l - s c a l e ,  d e b t - f r e e ,  l e s s  e d u c a t e d  f a r m e r s  w i t h  
l o w  s a l e s  v o l u m e  a n d  l i t t l e  e x p o s u r e  t o  n o n f a r m  w o r k  a n d  
n o n f a r m  v a l u e s  a r e  t h e  m o s t  a g r a r i a n .  D e t a i l s  o n  t h e  
m e a s u r e m e n t  o f  e a c h  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a r e  i n  t h e  
A p p e n d i x .  M u l t i p l e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  i s  u s e d  t o  t e s t  t h e  
h y p o t h e s i s  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a g r a r i a n i s m  a n d  
t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  
Two  s c a l e s  m e a s u r i n g  p o l i t i c a l - e c o n o m i c  a t t i t u d e s  
p r o v i d e  t h e  f o c u s  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  
a g r a r i a n i s m .  A g a i n ,  f a c t o r  a n a l y s i s  wa s  u s e d  t o  d e v e l o p  t h e  
s c a l e s  f r o m  a s e t  o f  1 0  L i k e r t - i t e m s .  T h e  f i r s t  s c a l e ,  
c o n s i s t i n g  o f  f i v e  i t e m s  m e a s u r i n g  t h e  r e s p o n d e n t s '  f e e l i n g s  
a b o u t  t h e i r  a b i l i t y  t o  i n f l u e n c e  g o v e r n m e n t ,  i s  t e r m e d  
s o c i o - p o l i t i c a l  p o w e r l e s s n e s s .  T h e  s e c o n d  i n d i c a t o r ,  a 
s t r a t i f i c a t i o n  s y s t e m  i l l e g i t i m a c y  s c a l e ,  m e a s u r e s  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  f a i r n e s s  o f  t h e  o p p o r t u n i t y  s t r u c t u r e .  
T h e s e  t w o  s c a l e s  a r e  i n t e n d e d  t o  t a p  " d o m i n a n t "  ( s u p p o r t i v e  
o f  t h e  s o c i a l  o r d e r )  a n d  " d e v i a n t "  ( c r i t i c a l  o f  t h e  s o c i a l  
3 ~ i f f e r e n t  s t u d i e s  h a v e  u s e d  d i f f e r e n t  m e a s u r e m e n t  
t e c h n i q u e s  i n  d e v e l o p i n g  t h e i r  a g r a r i a n i s m  i n d e x e s .  F l i n n  
a n d  J o h n s o n  ( 1 9 7 4 )  a n d  C a r l s o n  a n d  McLeod ( 1 9 7 8 )  c o n s t r u c t e d  
i n d e x e s  o f  a g r a r i a n i s m  b a s e d  u p o n  11 L i k e r t - l i k e  i t e m s .  
B o t h  t h e s e  s t u d i e s  a d m i t t e d  t h a t  t h e  i n d e x e s  may  n o t  b e  
u n i d i m e n s i o n a l .  B u t t e 1  a n d  F l i n n  ( 1 9 7 5 ,  1 9 7 6 )  u t i l i z e d  
f a c t o r  a n a l y s i s  t o  d e r i v e  s i x - i t e m  a n d  t h r e e - i t e m  i n d e x e s .  
S i n g e r  a n d  S o u s a  ( 1 9 8 3 )  d e r i v e d  a f o u r - i t e m  i n d e x  f o r  
a g r a r i a n i s m  v i a  f a c t o r  a n a l y s i s .  
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T a b l e  1 
T a b l e  1. P e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  o f  r e s p o n s e s :  
I t e m s  m e a s u r i n g  a g r a r i a n  no rms  a n d  v a l u e s  
S t r o n g l y  
S t r o n g l y  Nei -  D i s -  d i s -  
a g r e e  Agree  t h e r  a g r e e  a g r e e  
1. The f a m i l y  f a rm  
i s  v e r y  i m p o r t a n t  
t o  d emoc r a c y  
2 .  The m a j o r  g o a l  o f  
young  f a rm  f a m i l i e s  
s h o u l d  be  t o  s t a y  
o u t  o f  d e b t  1 0  6 0 1 2  1 6  2 
3.  A g r i c u l t u r a l  l i f e  
i s  t h e  n a t u r a l  
l i f e  f o r  man 
4 .  Hard work s t i l l  
c o u n t s  f o r  more 
i n  a s u c c e s s f u l  
f a rm  o p e r a t i o n  
t h a n  a l l  t h e  new 
i d e a s  you r e a d  i n  
t h e  n ew s p a p e r s  9 6 9 
5. F a rm e r s  s h o u l d  w a i t  
u n t i l  t h e y  c a n  
a c c um u l a t e  t h e i r  
own c a p i t a l  r a t h e r  
t h a n  b o r r ow  f o r  
f a rm  p r o d u c t i o n  
p u r p o s e s  
6 .  A g r i c u l t u r e  i s  
t h e  mos t  b a s i c  
o c c u p a t i o n  i n  o u r  
s o c i e t y  and  a l m o s t  
a l l  o t h e r  o c c u -  
p a t i o n s  d e p end  
o n  i t  1 5  7 1 11 2 0 
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o r d e r )  v a l u e s  a b o u t  t h e  p o l i t i c a l - e c o n o m i c  o r g a n i z a t i o n  o f  
A m e r i c a n  s o c i e t y  (Ma n n ,  1 9 7 0 ) .  Th e  s c a l e s  a r e  c o n s t r u c t e d  
s o  t h a t  h i g h  s c o r e s  r e p r e s e n t  d e v i a n t  v a l u e  e x p r e s s i o n  ( s e e  
t h e  Append ix  f o r  d e t a i l s  on s c a l e  c o n s t r u c t i o n ) .  
A g r a r i a n i sm  
The s m a l l - s c a l e  f a r m e r s  i n  t h e  s a m p l e  m a n i f e s t e d  h i g h  
l e v e l s  o f  a g r a r i a n  b e l i e f s  a n d  v a l u e s ,  w i t h  7 0  p e r c e n t  o r  
m o r e  a g r e e i n g  o r  s t r o n g l y  a g r e e i n g  w i t h  f i v e  o f  t h e  s i x  
s c a l e  i t e m s .  On o n e  i t e m  ( T a b l e  1. n um b e r  5 )  t h e  m a j o r i t y  
o f  s m a l l - s c a l e  f a r m e r s  d i s a g r e e d ,  p o s s i b l y  r e f l e c t i n g  t h e  
n e c e s s i t y  o f  b o r r o w i n g  money i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  a  f a r m i n g  
o p e r a t i o n .  
Th e  n e x t  t a s k  i s  t o  e x a m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  t o  a g r a r i a n i s m .  A t  t h e  b i v a r i a t e  
l e v e l ,  o n l y  o n e  o f  t h e  s i x  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  ( e d u c a t i o n )  
h a s  a s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( p  5 . 0 5 )  c o r r e l a t i o n  w i t h  
a g r a r i a n i s m  ( T a b l e  2). O v e r a l l ,  t h e  l e v e l s  o f  a s s o c i a t i o n  
a r e  l o w ,  p o s s i b l y  b e c a u s e  o f  t h e  r e l a t i v e  l a c k  o f  v a r i a t i o n  
i n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  G e n e r a l l y ,  t h e  s m a l l - s c a l e  
f a r m e r s  i n  t h e  s a m p l e  a r e  c l u s t e r e d  t o w a r d  t h e  h i g h  e n d  o f  
t h e  s c a l e .  
Upon  i n s p e c t i o n  o f  t h e  b i v a r i a t e  c o r r e l a t i o n s ,  i t  
a p p e a r s  t h a t  e d u c a t i o n  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s o c i a l  b a s e  o f  
a g r a r i a n i s m  among  s m a l l - s c a l e  f a r m e r s .  H ow e v e r ,  t h e  
p r e s e n c e  o f  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  b i v a r i a t e  
r e l a t i o n s h i p s  among  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  r a i s e s  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  a g r a r i a n i s m  and  a n y  
s i n g l e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  may b e  s p u r i o u s .  E d u c a t i o n ,  f o r  
e x a m p l e ,  h a s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( p  2 . 0 5 )  b i v a r i a t e  
c o r r e l a t i o n s  w i t h  a g e , t o t a l  f a r m  d e b t ,  a n d  d a y s  o f  o f f - f a r m  
wo r k .  Th e  a c t u a l  u n d e r l y i n g  p a t t e r n  o f  t h e  d e p e n d e n c e  o f  
a g r a r i a n i s m  on t h e s e  h y p o t h e s i z e d  s o c i a l  b a s e s  i s  r e v e a l e d  
t h r o u g h  m u l t i v a r i a t e  d a t a  a n a l y s i s .  
T a b l e  3 p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  o f  a m u l t i p l e  l i n e a r  
r e g r e s s i o n  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  on a g r a r i a n i s m .  A l l  
o f  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  s t a t i s t i c a l l y  n o n s i g n i f i c a n t  
( p  2 . 0 5 ) ,  e x c e p t  f o r  e d u c a t i o n .  Th e  s i x  v a r i a b l e s  t a k e n  
t o g e t h e r  e x p l a i n  a p p r o x i m a t e l y  1 0  p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  
a g r a r i a n i s m .  
I n  o r d e r  t o  d i s c o v e r  why e x p e c t e d  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a n d  a g r a r i a n i s m  may n o t  h a v e  
a p p e a r e d ,  s t e p w i s e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a l s o  wa s  e m p l o y e d .  
O n l y  v a r i a b l e s  w h i c h  m a k e  a  s i g n i f i c a n t  a u t o n o m o u s  
c o n t r i b u t i o n  ( p ( F )  2 . 0 5 )  t o  t h e  r e g r e s s i o n  m o d e l  e n t e r  t h e  
s o l u t i o n ,  a n d  a n y  v a r i a b l e  i s  r e m o v e d  f r o m  t h e  s o l u t i o n  i f  
t h e  e n t r y  o f  a n o t h e r  p r e d i c t o r  r e d u c e s  i t  t o  a 
n o n s i g n i f i c a n t  l e v e l .  Th e  s t e p w i s e  m o d e l  r e v e a l e d  t h a t  
e d u c a t i o n  w a s ,  a g a i n .  t h e  o n l y  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
p r e d i c t o r .  
Th e s e  r e s u l t s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  p r e v i o u s  s t u d i e s  o f  
f a rm  o p e r a t o r s  ( C a r l s o n  a nd  McLeod, 1 9 7 8 ;  F l i n n  a nd  J o h n s o n ,  
1 9 7 4 ;  S i n g e r  a n d  S o u s a .  1 9 8 3 ) .  W h i l e  t h e  o v e r a l l  l e v e l  o f  
t h e  r e l a t i o n s h i p s  i s  w e a k  ( a l s o  c o n s i s t e n t  w i t h  p r e v i o u s  
s t u d i e s ) .  e d u c a t i o n  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s o c i a l  b a s e  o f  
a g r a r i a n i s m .  A g r a r i a n  b e l i e f s  and  v a l u e s  a r e  s t r o n g  among 
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Table 2. Intercorrelation matrix: Variables for regression analyses (N = 90) 1 0, 
e 
Agrarianism (Yl) 1 .O 
Socio-political 
powerlessness (Y2) .304** 1.0 
Stratification system 
illegitimacy (Y3) -.025 .253* 1.0 
Net farm debt (Xl) -.I31 -.113 .013 1.0 
Total farm debt (X2) .024 ,003 .068 .086 1.0 
P Farm size (X3) -.025 -.018 .130 ,003 .131 1 .O 
w 
Days off-farm work (X4) -.I36 .096 .209* -.012 .lo6 -.087 1.0 
Age (X5) .042 -.I17 -.095 -.Of33 -.I18 -.049 .296** 1.0 
Education (X6) -.222* .069 -038 -.004 .289** -156 -.316** -.497*** 1.0 
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T a b l e  3 
T a b l e  3. M u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  of 
a g r a r i a n i s m  o n  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
Uns t a n -  
I n d e p e n d e n t  d a r d i z e d  S t a n d a r d i z e d  
v a r i a b l e s  B e t a  B e t a  T S i g +  
Net f a rm  income  -0 .23  -0 .16  -1 .47  NS 
T o t a l  f a rm  d e b t  0 . 0 9  0 . 1 2  1 . 0 8  N S 
Farm s i z e  - 0 . 0 1  -0 .01  -0 .10  N S 
Days o f f - f a rm  work -0 .12  -0 .11  -0 96 N S 
Age 
E d u c a t i o n  
F r a t i o  = 1 . 49  
P r o b  F = 0.19  
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t h e  s amp l e  a s  a who l e  and  s t r o n g e s t  among t h e  l e s s  e d u c a t e d .  
P o l i t i c a l - e c o n o m i c  a t t i t u d e s  
Wh i l e  some s t u d i e s  h a v e  shown  t h a t  a g r a r i a n i s m  l e a d s  t o  
a l i e n a t i o n ,  d i s c o n t e n t ,  and  g e n e r a l l y  p r o g r e s s i v e  p o l i t i c a l  
o u t l o o k s ,  o t h e r s  h a v e  s h ow n  a g r a r i a n i s m  t o  b e  a s s o c i a t e d  
w i t h  c o n s e r v a t i v e  v a l u e s .  T h e r e f o r e ,  we e x p l o r e d  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a g r a r i a n i s m  a n d  g e n e r a l  p o l i t i c a l -  
e c onom i c  a t t i t u d e s .  
A t  t h e  b i v a r i a t e  l e v e l  ( T a b l e  2 ) .  a g r a r i a n i s m  h a s  a 
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( p  5 . 05)  r e l a t i o n s h i p  w i t h  s o c i o -  
p o l i t i c a l  p o w e r l e s s n e s s .  S o c i o - p o l i t i c a l  p o w e r l e s s n e s s  h a s  
a s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  s t r a t i f i c a t i o n  
s y s t e m  i l l e g i t i m a c y .  The p o s s i b i l i t y  e x i s t s ,  h ow e v e r ,  t h a t  
t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  a g r a r i a n i s m  a n d  t h e  p o l i t i c a l -  
e c o n om i c  a t t i t u d e  s c a l e s  a r e  s p u r i o u s  o r  s u p p r e s s e d  b e c a u s e  
o f  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  o t h e r  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  
M u l t i p l e  r e g r e s s i o n  was emp loyed  t o  r e s o l v e  t h i s  i s s u e .  
The r e s u b t s  of  t h e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  mod e l s  f o r  e a c h  
o f  t h e  t w o  p o l i t i c a l - e c o n o m i c  a t t i t u d i n a l  s c a l e s  a r e  g i v e n  
i n  T a b l e  4. The  v a r i a b l e  o f  d a y s  o f f - f a r m  wo r k  i s  t h e  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( p  5 . 0 5 )  p r e d i c t o r  o f  s t r a t i f i -  
c a t i o n  s y s t e m  i l l e g i t i m a c y  a t  t h e  m u l t i v a r i a t e  l e v e l .  Fo r  
t h e  s o c i o - p o l i t i c a l  p o w e r l e s s n e s s  s c a l e ,  a g r a r i a n i s m  i s  t h e  
s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r .  S t e p w i s e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  showed  
t h e  s a m e  m o d e l s .  T h e s e  r e s u l t s  l e n d  s u p p o r t  t o  t h e  
h y p o t h e s i s  t h a t  a g r a r i a n i s m  l e a d s  t o  i n c r e a s i n g  p o l i t i c a l  
d i s c o n t e n t ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  t o  g r e a t e r  e c o n o m i c  
d i s c o n t e n t  ( B u t t e 1  a n d  F l i n n ,  1 9 7 6 ) .  R a t h e r ,  e x p o s u r e  t o  
o f f - f a r m  wo r k  h e i g h t e n e d  r e s p o n d e n t s '  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  
u n f a i r n e s s  o f  t h e  s t r a t i f i c a t i o n  s y s t em .  
Summary and conclusions 
A n a l y s i s  o f  d a t a  f r o m  a s a m p l e  o f  s m a l l - s c a l e  f a r m  
o p e r a t o r s  i n  N o r t h  C a r o l i n a  r e v e a l e d  s t r o n g  e x p r e s s i o n  o f  
a g r a r i a n  b e l i e f s  a n d  v a l u e s .  E d u c a t i o n  w a s  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  p r e d i c t o r  o f  a g r a r i a n i s m  among t h i s  s amp l e .  The 
r e s u l t s  l e n d  s u p p o r t  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a g r a r i a n i s m  a s  
a r e f u g e - t y p e  i d e o l o g y ,  s t r o n g e r  among o l d e r ,  p o o r e r ,  l e s s  
e d u c a t e d  f a r m e r s ,  t h a t  m a k e s  a n  " u n b e a r a b l e  s i t u a t i o n  
s a i n t l y ,  b y  t r a n s f o r m i n g  t h e  r i g o r s  o f  h a r d  l i f e  i n t o  
v i r t u e "  ( F l i n n  and  J o h n s o n .  1974:ZOO) .  
What k i n d  o f  i m p a c t  d o e s  a g r a r i a n i s m  h av e  on p o l i t i c a l -  
e c o n om i c  a t t i t u d e s ?  I n  t h i s  s a m p l e ,  a g r a r i a n i s m  had  l i t t l e  
i m p a c t  o n  b e l i e f s  c o n c e r n i n g  e c o n o m i c  i n e q u a l i t y  ( e . g . ,  
s t r a t i f i c a t i o n  s y s t e m  i l l e g i t i m a c y ) .  R a t h e r ,  t h e  i m p a c t  o f  
a g r a r i a n i s m  was l i m i t e d  t o  b e l i e f s  a b o u t  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
p o w e r  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  i n f l u e n c e  g o v e r n m e n t  ( s o c i o -  
p o l i t i c a l  p o w e r l e s s n e s s ) .  T h e s e  r e s u l t s  s u p p o r t  t h e  t h e s i s  
t h a t  a g r a r i a n  b e l i e f s  and  v a l u e s  h a v e  g e n e r a l l y  p r o g r e s s i v e  
c o n s e q u e n c e s  f o r  p o l i t i c a l - e c o n o m i c  a t t i t u d e s .  Howeve r ,  t h e  
s p e c i f i c  i m p a c t  o f  a g r a r i a n i s m  v a r i e s  w i t h  t h e  t y p e  o f  
p o l i t i c a l - e c o n o m i c  a t t i t u d e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  a g r a r i a n i s m  h a s  a d i f f e r e n t i a l  i m p a c t ;  i t  s e r v e s  t o  
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Table 4 
Table 4. Uultiple regression analysis measures 
of political-economic attitudes on independent variables 
Unst an- 
Independent dardized Standardized 
variables Beta Beta T Sig+ 
Socio-political powerlessness 
Net farm income -0.14 -0.69 
Total farm debt -0.04 -0.04 
Farm size -0.01 -0.02 
Days off-farm work 0.13 0.09 
Age -0.02 -0.06 
Education 0.12 0.10 
Agrarianism 0.43 0.33 
R~ = .13 
F ratio = 1.78 
Prob F = .10 
Stratification system illegitimacy 
Net farm income 0.01 0.01 
Total farm debt 0.04 0.04 
Farm size 0.01 0.16 
Days off-farm work 0.26 0.23 
Age -0.02 -0 05 
Education -0.10 -0.10 
Agrarianism -0.01 -0.01 
R2 = .07 
F ratio = .92 
Prob F = .49 
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d e l e g i t i m a t e  d o m i n a n t  b e l i e f s  c o n c e r n i n g  p o l i t i c a l  
i n e q u a l i t y  w h i l e  h a v i n g  l i t t l e  o r  no  i m p a c t  o n  d o m i n a n t  
b e l i e f s  c o n c e r n i n g  e c o n om i c  i n e q u a l i t y .  
Wh i l e  a g r a r i a n i s m  m a n i f e s t s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  b e l i e f s  a b o u t  p o l i t i c a l  i n e q u a l i t y ,  t h e  
o v e r a l l  l e v e l s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  l o w .  T h i s  may 
i n d i c a t e  t h a t  a g r a r i a n i s m ,  a s  a p o l i t i c a l  i d e o l o g y ,  i s  
r e l a t i v e l y  i s o l a t e d  f r om  o t h e r  p o l i t i c a l - e c o n o m i c  a t t i t u d e s  
among s m a l l - s c a l e  f a r m e r s .  S t u d i e s  o f  p o l i t i c a l  b e l i e f s  a nd  
v a l u e s  d e m o n s t r a t e  t h a t  v a l u e  c o n s e n s u s  a m o n g  t h e  
p o p u l a t i o n s  o f  a d v a n c e d  i n d u s t r i a l  s o c i e t i e s  d o e s  n o t  e x i s t  
( D e l l a  F a v e ,  1 9 8 3 ;  G u e s t ,  1 9 7 4 ;  Mann,  1 9 7 0 ) .  R a t h e r  t h a n  
c o n s e n s u s  a n d  c o n s i s t e n c y ,  " c o n f u s i o n "  a n d  d i s s e n s u s  a r e  
c h a r a c t e r i s t i c ;  s u p p o r t  f o r  b o t h  d om i n a n t  and  d e v i a n t  v a l u e s  
c o e x i s t .  I f  a t t i t u d i n a l  " c o n f u s i o n "  i s  common, p a r t i c u l a r l y  
amon g  d o m i n a t e d  c l a s s e s ,  t h e n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
a g r a r i a n  and  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  s h o u l d  b e  weak. 
O t h e r  i n t e r p r e t a t i o n s  of  t h e  o v e r a l l  l ow  l e v e l s  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  a g r a r i a n i s m  a n d  h y p o t h e s i z e d  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a n d  b e t w e e n  a g r a r i a n i s m  a n d  t h e  
p o l i t i c a l - e c o n o m i c  a t t i t u d e  s c a l e s  e x i s t .  Mea s u r emen t  e r r o r  
a n d  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  s a m p l e  a r e  p o s s i b l e  c a u s e s  o f  
t h e s e  n e g a t i v e  r e s u l t s .  A n o t h e r  p o s s i b l e  c a u s e  o f  t h e  
n e g a t i v e  r e s u l t s ,  h ow e v e r ,  i s  t h a t  t h e  i t e m s  u s e d  t o  m e a s u r e  
a g r a r i a n i s m  i n  t h i s  s t u d y  a r e  r e a l l y  i n a p p r o p r i a t e  f o r  f a r m  
o p e r a t o r s  f r om t h e  S o u t h .  
S m i t h  ( 1 9 8 2 ) .  u t i l i z i n g  h i s t o r i c a l  a n d  l i t e r a r y  
s o u r c e s ,  a r g u e s  t h a t  t h e r e  a r e  r e g i o n a l  v a r i a n t s  o f  t h e  
a g r a r i a n  i d e o l o g y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  e a c h  w i t h  a 
d i f f e r e n t  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  a n d  m e a n i n g .  Y a n k e e  
a g r a r i a n i s m  s t r e s s e s  m o d e r n i t y .  i n c r e a s e d  p r o d u c t i o n .  m o r a l  
e x c e l l e n c e  t h r o u g h  l a b o r ,  and  t h e  w h o l e s ome n e s s  o f  t h e  f a r m  
o c c u p a t i o n .  S o u t h e r n  a g r a r i a n i s m  s t r e s s e s  m o r a l  e x c e l l e n c e  
i n  l i v i n g  i n  n a t u r e ,  o p p o s i t i o n  t o  t h e  i n c r e a s i n g  r o l e  o f  
g o v e r nm e n t ,  and  t h e  c e n t r a l i t y  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  f a m i l y  and  
p e e r  g r o u p .  B o t h  r e g i o n a l  v a r i a n t s  o f  a g r a r i a n i s m  s t r e s s  
s e l f - s u f f i c i e n c y  and  i n d i v i d u a l  f r e e d om ,  a c c o r d i n g  t o  Sm i t h .  
The  i t e m s  u s e d  t o  m e a s u r e  a g r a r i a n i s m  i n  t h i s  s t u d y  
w e r e  d e r i v e d  f r o m  p r e v i o u s  s t u d i e s  o f  M i d w e s t e r n  f a r m  
o p e r a t o r s .  T h a t  i s ,  t h e y  w e r e  b a s e d  o n  t h e  Y a n k e e  v e r s i o n  
o f  a g r a r i a n i s m  and  t h e r e f o r e  d i d  n o t  m e a s u r e  t h e  c o r e  v a l u e s  
o f  S m i t h ' s  ( 1 9 8 2 )  S o u t h e r n  v e r s i o n .  T h u s ,  t h e  w e a k  
s t a t i s t i c a l  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h i s  s t u d y  may r e s u l t  f r om  t h e  
l a c k  o f  r e g i o n a l l y  a p p r o p r i a t e  m e a s u r e s .  F u r t h e r  s t u d i e s  o f  
a g r a r i a n i s m  among  f a r m  o p e r a t o r s  f r o m  t h e  S o u t h  s h o u l d  
a t t e m p t  t o  m e a s u r e  b o t h  Yankee  a nd  S o u t h e r n  v e r s i o n s  o f  t h e  
a g r a r i a n  i d e o l o g y  t o  a s c e r t a i n  i f  s u c h  v a r i a n t s  a c t u a l l y  
e x i s t .  
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Days o f f - f a r m  work :  R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  had  
a n o n f a r m  j o b  i n  1 9 8 1  a n d  i f  y e s ,  t h e  n um b e r  o f  d a y s  t h e y  
worked  o f f  t h e  f a rm  ( n o t  c o u n t i n g  c u s t om  work ) .  Those  w i t h  
n o  o f f - f a r m  wo r k  w e r e  c o d e d  0  a n d  t h e  r e s t  w e r e  c o d e d  a s  
f o l l o w s :  1 (1-49  d a y s ) ;  2 (50-99  d a y s ) ;  3  ( 100 -149  d a y s ) ;  4 
( 150 -199  d a y s ) ;  5 ( 2 0 0  o r  more  d a y s ) .  The c a t e g o r y  mean f o r  
t h e  s amp l e  was 2 . 4 .  
: R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t h e  y e a r  t h e y  w e r e  b o r n .  
The mean a g e  was 5 0 . 2  y e a r s  w i t h  a r a n g e  of  26 t o  6 5  y e a r s .  
E d u c a t i o n :  T h i s  wa s  m e a s u r e d  w i t h  a d i r e c t  q u e s t i o n  
a s k i n g  f o r  t h e  h i g h e s t  g r a d e  o f  s c h o o l  c om p l e t e d .  The mean 
was 8 . 9  w i t h  a  r a n g e  f r om 2 t o  1 6 .  
T o t a l  f a r m  d e b t :  R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  a d i r e c t  
q u e s t i o n  a b o u t  t h e  t o t a l  f a r m  d e b t  i n  1 9 8 1  a n d  w e r e  a s k e d  t o  
c h o o s e  among  1 0  c a t e g o r i e s ,  t h e  l o w e s t  b e i n g  $ 9 9 9  o r  l e s s  
a n d  t h e  h i g h e s t  S 5 0 . 0 0 0  o r  m o r e .  T h o s e  r e p o r t i n g  n o  d e b t  
we r e  a s s i g n e d  a  s c o r e  o f  z e r o .  The mean f o r  t h e  s am p l e  was  
S9 .017  w i t h  a  r a n g e  f r om  0 t o  1 0 .  
Net  f a rm  i n c ome :  Measu r ed  w i t h  a  d i r e c t  q u e s t i o n  a b o u t  
t h e  a p p r o x i m a t e  n e t  f a rm  i n c ome  i n  1981 .  R e s p o n d e n t s  w e r e  
a s k e d  t o  c h o o s e  among 1 0  c a t e g o r i e s .  Tho s e  r e p o r t i n g  c o s t s  
e x c e e d i n g  i n c ome  o r  b r e a k i n g  e v e n  w e r e  a s s i g n e d  a  s c o r e  o f  
z e r o .  The mean f o r  t h e  s a m p l e  was  S2.520 w i t h  a r a n g e  f r om  
0 t o  7 ( S15 . 0 00  - $ 1 9 , 9 9 9 ) .  
A g r a r i a n i s m :  M e a s u r e d  w i t h  a s u mm a t e d  L i k e r t - l i k e  
s c a l e  o f  s i x  i t e m s  ( s e e  T a b l e  1 f o r  i n d i v i d u a l  i t e m s ) .  The 
s c a l e  r a n g e d  f r o m  1 4  t o  2 8  w i t h  a mean  o f  2 1 . 5 ,  a  m e d i a n  o f  
2 4 . 9 ,  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  2 . 5 8 ,  a n d  a v a r i a n c e  o f  7 . 8 .  
S o c i o - p o l i t i c a l  p o w e r l e s s n e s s :  Measu r ed  w i t h  a  f i v e -  
i t e m  s umm a t e d  L i k e r t - l i k e  s c a l e .  Th e  i t e m s  c o m p o s i n g  t h e  
s c a l e  i n c l u d e :  " I  d o  n o t  t h i n k  p e o p l e  i n  g o v e r n m e n t  c a r e  
much a b o u t  wha t  p e o p l e  l i k e  me t h i n k ; "  " S ome t im e s  p o l i t i c s  
a n d  g o v e r n m e n t  s e em  s o  c o m p l i c a t e d  t h a t  a p e r s o n  c a n n o t  
r e a l l y  u n d e r s t a n d  wh a t ' s  g o i n g  o n ; "  "A p o o r  p e r s o n  d o e s  n o t  
s t a n d  a f a i r  c h a n c e  i n  t h e  l a w  c o u r t s ; "  " P e o p l e  l i k e  me d o  
n o t  h a v e  a n y  s a y  a b o u t  w h a t  t h e  g o v e r n m e n t  d o e s ; "  " T h i s  
w o r l d  i s  r u n  by a f ew  p e o p l e  i n  p owe r  and  t h e r e  i s  n o t  much 
a l i t t l e  p e r s o n  c a n  do a b o u t  i t . "  R e s p o n d e n t s  a g r e e i n g  w i t h  
t h e  s t a t e m e n t s .  i n d i c a t i n g  h i g h  p o w e r l e s s n e s s  ( d e v i a n t  v a l u e  
e x p r e s s i o n ) ,  w e r e  a s s i g n e d  h i g h  s c o r e s .  Th e  s c a l e  h a d  a 
r a n g e  of  9-25. w i t h  a  mean o f  19.05 a nd  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
o f  3 . 3 5 .  
S t r a t i f i c a t i o n  s y s t e m  i l l e g i t i m a c y :  Measu r ed  w i t h  a 
f o u r - i t e m  summated  L i k e r t - l i k e  s c a l e .  The i t e m s  c ompo s i n g  
t h e  s c a l e  i n c l u d e :  " N o w a d a y s  l u c k  a n d  p u l l  a r e  m o r e  
i m p o r t a n t  i n  d e t e r m i n i n g  who g e t s  a h e a d  t h a n  a b i l i t y  o r  h a r d  
work ; "  "The c h i l d r e n  of  f a r m e r s  h a v e  t h e  s ame  o p p o r t u n i t i e s  
a s  t h e  c h i l d r e n  o f  p r o f e s s i o n a l s  t o  e n t e r  t h e  t o p  
o c c u p a t i o n s ; "  "Ame r i c a  i s  t h e  p l a c e  w h e r e  a n y  p e r s o n  c a n  g e t  
a h e a d ,  n o  m a t t e r  i f  t h e y  c ome  f r o m  a r i c h  o r  p o o r  f a m i l y ; "  
"Th e  a v e r a g e  c i t i z e n  c a n  h a v e  i n f l u e n c e  o n  g o v e r n m e n t  
d e c i s i o n s . "  R e s p o n d e n t s  a n s w e r i n g  s k e p t i c a l l y  w i t h  r e g a r d s  
t o  e q u a l  o p p o r t u n i t y  a n d  i n f l u e n c e  ( d e v i a n t  v a l u e  
e x p r e s s i o n )  w e r e  a s s i g n e d  h i g h  s c o r e s .  T h i s  p r o c e d u r e  
y i e l d e d  a s c a l e  r a n g i n g  f r o m  6 t o  2 0 ,  w i t h  a mean  o f  1 2 . 3 2  
and  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  2 . 75 .  
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